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A study to develop a simulation methodology that achieves high-speed
and high-accuracy for a mixed analog/digital circuit simulation
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